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В настоящее время в условиях стремительного изменения социокультурного 
пространства предъявляются все более высокие требования к адаптационным характе-
ристикам личности. При этом личность как социальный субъект в процессе вхождения 
в социальные отношения претерпевает определенные индивидуальные трансформации. 
В современных социокультурных условиях присутствует большое количество специа-
лизированных довузовских образовательных учреждений, к которым относятся кадет-
ские корпуса. Многими исследователями отмечено, что специфика обучения в кадет-
ском образовательном учреждении обуславливает изменения в социальном статусе 
учащегося, а также в системе его взаимоотношений с окружением и предполагает пере-
смотр установок, представлений и отношений в своих социальных ролях с точки зрения 
адекватности условиям жизнедеятельности в кадетском корпусе. Особую актуальность 
при этом приобретает формирование у кадетов профессионального ориентирования на 
военную профессию.  
Категория темпоральности в научной литературе представлена разными терми-
нами: временная перспектива (Л. К. Френк, К. Левин), диахрония (М. В. Григорьева), 
жизненный путь личности (С. Л. Рубинштейн), временной кругозор (П. Фрейс), вре-
менная установка и временная ориентация (Ж. Нюттен). В обобщенном понимании 
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преимущественно в социально-философских исследованиях под темпоральностью (ка-
тегорией времени) понимается разделение на временные фрагменты. В психологиче-
ской интерпретации в качестве временного отражения действительности чаще всего 
используется определение, сформулированное К. Левиным, под которым автор пони-
мал совокупность представлений индивида о своем будущем и прошлом, существую-
щих в данный момент времени [8]. Восприятие времени играет значительную роль в 
ориентации личности с окружающим миром и способствует его адаптации в различных 
условиях. Целостность темпорального опыта социального субъекта в своей циклично-
сти составляет его прошлое, настоящее и будущее. В основе жизненного пространства 
человека лежит возрастная шкала, в которой выделяется детство, юность зрелость и 
пожилой возраст. Таким образом, временная перспектива претерпевает изменения в 
течение всего жизненного пути личности и имеет свою специфику в каждом возрас-
тном периоде.  
В исследовании Е. Е. Бочаровой отмечено, что в процессе активного использова-
ния усвоенных моделей социального поведения, личность и интерпретирует происходя-
щее в настоящем и строит собственную «модель потребного будущего» [2]. Так, под со-
циальной адаптацией А. Налчаджян понимает состояние взаимоотношений личности с 
группой, при котором личность продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, 
удовлетворяет свои социальные потребности и выполняет те ролевые ожидания, которые 
предъявляет к ней эталонная группа [6]. Как отмечают М. В. Григорьева и 
Р. М. Шамионов взаимодействие школьника с образовательной средой необходимо изу-
чать как динамическую систему, в которой постоянно изменяется направленность и сила 
связей между элементами. Авторы отмечают, что рассогласование возможностей школь-
ника с требованиями среды в процессе адаптации рассматривается как нарушение актив-
ности субъекта в связи с личностными качествами индивида [3]. 
Особую актуальность, с нашей точки зрения, исследование темпоральности 
представляет в подростковом возрасте, когда происходит процесс самоопределения и 
выбора дальнейшего жизненного пути. Адекватное восприятие подростком времени, и 
формирование представлений собственного будущего способствуют оптимальному 
уровню профессионального и личностного самоопределения [4]. А. К. Акименко экспе-
риментально исследовала специфику временной перспективы старшеклассников с уче-
том характера их социально-психологической адаптации. У респондентов первой груп-
пы с выраженной дезадаптированностью в представлениях о настоящем, прошлом и 
будущем выявлено поверхностное представление о своем жизненном пути, а также ог-
раниченность и узость в осмыслении происходящих событий [1]. В исследованиях, 
проведенных К. Ш. Каллиной с соавторами, было выявлено, что на формирование лич-
ностных особенностей кадетов оказывают влияние социальные, культурные и образо-
вательные условия. Лидерские качества, являющиеся неотъемлемой частью будущей 
профессии офицера, формирует военизированная среда образовательного учрежде-
ния [7]. По мнению А. П. Марина с соавторами, особенности временной перспективы 
воспитанников кадетского корпуса характеризуются позитивным прошлым, большим 
ожиданием от будущего и гедонистическим проживанием настоящего. У половины ис-
следуемых респондентов выявлена ориентация на удовольствие в настоящем времени, 
и тенденция к принятию рискованных решений. Остальная часть кадетов живет буду-
щими свершениями и всячески стремится к ожидающим впереди целям и вознагражде-
ниям, связанным будущей с профессией [5]. 
Таким образом, проблема изучения темпоральных ролевых проявлений и соци-
ально-психологической адаптации в контексте формирования будущей профессиональ-
ной позиции кадета, относится к числу сложных и недостаточно разработанных про-
блем. Специфика ориентации на будущую профессию кадетов находится в зависимости 
от ряда факторов, таких как: уровень социально-психологической адаптации, особен-
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ности ролевого поведения, представления о будущей профессиональной деятельности, 
наличие целей и планов на будущее.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности и особенности формирования ин-
женерных компетенций специалистов сварочного производства.  
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В соответствии с разработанной по поручению Президента РФ Российской ака-
демией наук стратегией научно-технологического развития России в настоящее время 
реализуется переход к инновационной системе образования, предполагающей систему 
подготовки специалистов, ориентированных на работу в сфере высоких технологий 
